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11.03.2012 р. фірма «1С» та її партнер «Рарус» повідомили про випуск 
програмного забезпечення «1С:Підприємство 8. Управління корпоративними 
фінансами для України». Засобами цього продукту організація може не тільки 
управляти фінансами, але і реалізувати окремі функції бізнес-планування та 
здійснювати бюджетування. 
Основні функціональні можливості програми: 
 ведення регламентованого податкового і бухгалтерського обліку; 
 ведення оперативного обліку за міжнародними стандартами (IFRS, GAAP чи ін.); 
 бюджетне планування і контроль; 
 управління рухом грошових засобів; 
 управління процесами виконання договорів. 
Функції підсистеми управління грошовими засобами: планування надходжень і 
видатків та формування платіжного календаря; узгодження та затвердження заявок на 
витрату грошових засобів та формування на підставі заявок платіжних документів; 
контроль витрат грошових засобів; оперативний облік фактичного руху грошових 
засобів підприємства на розрахункових рахунках і в касі у розрізі планових показників. 
У підсистемі бюджетного планування реалізовано такі функції: планування 
фінансового стану підприємства на будь-який період; контроль відповідності планових 
і фактичних даних встановленим ціновим показникам; багатовимірний аналіз відхилень. 
Рішення «1С:Підприємство 8. Управління корпоративними фінансами для 
України» є самостійним продуктом і не потребує придбання додаткових продуктів 
фірми «1С». 
Використана література 
1. Про випуск програмного продукту «1С:Підприємство 8. Управління 
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РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Анотація. Розкрито регламентацію формування облікової політики, досліджено її 
місце в організації управлінського процесу на підприємстві.  




ROLE OF REGISTRATION POLICY IN SYSTEM MANAGEMENT BY  
ENTERPRISE 
 
Abstarct.  Regulation of forming of registration policy is exposed, investigational its 
place in organization of administrative process on an enterprise. 
Keywords: registration policy, order about a registration policy, control system. 
 
Розвиток вітчизняних підприємств на сучасному етапі багато в чому залежить від 
ефективного планування їх фінансово-господарської діяльності. Цей процес, в свою 
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чергу, потребує побудови реалізації управлінського процесу важливим інструментом 
якого є облікова політика підприємства. 
Питання облікової політики досліджують багато вчених-економістів, зокрема: 
Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валюєв, П.Є. Житний, М.В. Кужельний, С.Г. Міщенко, О.М. 
Петрук, М.Т. Щирба, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко.  
Разом з тим питання щодо ролі облікової політики в системі управління 
підприємством мало висвітлені у працях науковців та потребують подальших 
досліджень. 
Основні положення, що регламентують формування облікової політики та 
визначають коло осіб, відповідальних за її формування викладено у Законі України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV та у Листі 
Мінфіну «Про облікову політику» № 31-34000-10-5/27793. Відповідно до згаданих 
документів питання встановлення облікової політики належать до компетенції 
власника (власників) підприємства, органу, уповноваженому управляти державним 
майном,  органу, уповноваженому управляти корпоративними правами держави. 
Повноваження власника (власників) підприємства встановлювати облікову політику 
реалізується через визначення у розпорядчому документі переліку методів оцінки, 
обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх 
варіант [3; 4].  
Згідно визначень наведених в згаданих документах облікова політика – це 
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності. 
Спираючись на визначення в енциклопедичній літературі терміну політика 
можемо узагальнити його як мистецтво управління. В свою чергу функція 
бухгалтерського обліку – забезпечити систему менеджменту підприємства повною, 
достовірною та об‘єктивною інформацією. З огляду на вищевикладене, можна 
стверджувати, що мета облікової політики полягає саме в створенні інформаційної бази 
(шляхом побудови системи обліку) як підґрунтя системи управління підприємством.  
Як відомо, Наказ про облікову політику є внутрішнім розпорядчим документом на 
підприємстві. Тому, слід зауважити, що власник або уповноважені ним особи, під час 
формування даного документу зацікавлені в тому, щоб він містив положення, які б 
дозволили побудувати не лише ефективну систему обліку, а й систему управління 
підприємством. 
На підтвердження цього наведемо думки провідних вчених, які досліджують дану 
проблему. 
Міщенко С.Г. розглядає облікову політику як складову системи бухгалтерського 
обліку та системи управління підприємством  [1]. 
На думку Житного П.Є сьогодні спостерігається формальний, вузькоспрямований 
підхід до формування облікової політики в нормативних та законодавчих документах. 
Він зауважує, що за результатами обстежень підприємств різних галузей та форм 
власності на більшості з них визначено місце облікової політики в сукупному 
управлінському процесі [2]. 
Пушкар М.С. та Щирба М.Т. зазначають: будучи сервісним центром з 
генерування інформації для процесу управління система обліку дає важливу 
інформацію, яка дозволяє менеджерам контролювати поточну діяльність, планувати 
тактику і стратегію розвитку в майбутньому, раціонально використовувати обмежені 
виробничі ресурси і здійснювати оцінку результатів роботи підприємства і його 
структурних підрозділів. [5].  
Отже, від оптимально сформованої облікової політики залежить ефективність 
системи управління підприємством та формування стратегії його розвитку. В свою 
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чергу, зміст Наказу про облікову політику повинен містити положення, які дадуть 
змогу вдало поєднати систему обліку з усіма складовими системи управління на 
підприємстві.  
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ 
 
Анотація. З‘ясовано суть та зміст терміну «дохід». Відображено взаємозв‘язок 
рахунків обліку доходів із рахунками обліку витрат. 
Ключові слова: дохід, концепції доходу, витрати, прибуток,  
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THE THEORY AND METHOD OF INCOMES ACCOUNTING 
 
Abstract. The essence and contents the term ―income‖ is described. The relationship 
accounts of accounting of incomes with the accounts of accounting of costs is considered. 
Key words: income, conceptions of the income, costs, profit. 
 
Однією із ключових категорій, що використовуються як у теорії, так і у практиці 
бухгалтерського обліку є дохід – надзвичайно поширене, часто застосовуване та, 
водночас, надзвичайно багатозначне поняття.  
Дефінітивний аналіз терміну «дохід» здійснювали представники різноманітних 
економічних шкіл і течій – Ф.Ф. Бутинець, В.П. Ніколаєва, М.Ф. Ван Бред, Е.С. 
Хендриксен та інші. Відомий англійський економіст Джонн Річард Хікс зазначав, що 
багато вчених, досліджуючи концепцію та методологію обліку та аналізу доходу, 
заперечували не лише один одного, а, подеколи, й самих себе. Розбіжність у тлумаченні 
сутності доходу, до певної міри пояснюється широкою сферою його застосування як на 
макро-, так і на макрорівнях (національний дохід, дохід держави, дохід підприємства, 
дохід сім‘ї тощо). 
Загалом дослідження сутності доходу базується на засадах трьох концепцій: 
продукту, вибуття і приросту. У концепції продукту дохід розглядається як динамічний 
процес створення підприємством товарів і послуг протягом певного проміжку часу – 
продукт діяльності підприємства. Дана концепція не відображає ні момент визнання 
доходу, ні його величину, що є її основним недоліком. 
